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表2 地域看護学実習の変遷 (H15~H22) 実習施設と学生配置
設置申請(H15) H18 H19 H20 H21 H22 H23-H24 
実習生(名) 1期生(81名) 2期生(73名) 3期生(87名) 4期生(91名) 5期生(97名) B期生85名
地域看護実習施設 担当教員 4名(欠員1) 5名 4名(欠員1) 4名(欠員1) 5名 幸肋リ
担原市保健センター 9名 B名 4名 B名 B名 B名
桜井市保健会館 自名 B名 4名 4名 * * 
天理市保健セン告 B名 B名 4名 4名 4名 8名
大和郡山市保健セン告ー 13名 4名 4名 5名 4名 4名
出駒市健康課 4名 4名 4名 8名 8名 B名
大和品田市{呆(建セン合一 B名 8名 4名 5名 4名 4名
香芝市保健セン合一 7名 4名 4名 5名 4名 4名
五係市{剥建福祉セン51- 12名 B名 4名 4名 4名 4名
吉野町保健センター 4名 3名 キ 2名 3名 3名
大淀町保健センター 4名 3名 * * * 4名
下市町役場・ほけん年金課 4名 3名 * * * 3名
「奈良県
御所市いきいきライフセンター 4名 B名 * 6名 * 
公衆衛生実習
葛城市健康増進課 判ド B名 B名 8名 B名 B名
検討会動で
宇陀市 6名 8名 B名 12名
制甑庁・市町村の
* 実習配置を
川西町 * 3名 * 判ド * 調整中
ニ宅町 * 3名 B名 4名 B名 (H22.12現寄)
加鳴町 * 2名 2名 2名 2名
王寺町保健センタ * 4名 4名 * 
橿原市社創冨祉協葺会 * 12名 B名
大淀町社会福祉協議会 * (4名)
奈良市保健F爪健康増進課) 21名(総合実習含む) 12名 12名 12名 12名 8名
奈良県桜井{尉建所 16名 12名 15名
奈良県葛城保健所 19名 12名 22名 2大学合同オ 2大学合同 3大学合同
奈良県吉野保健所 12名 15名 B名 リエ〉手ーション オリエンテーション オリエン子一泊ン
奈良県郡山保健所 16名 19名 16名 (奈良医大) (白鳳女子短大) (奈良医大)
奈良県内吉野側建所 12名 。 。
保健所ー市町村セット 一括実習 * * * 
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表 3 奈良医大医学部看護学科「地域看護学・在宅看護学カリキュラムj の変遷

















議| 地域看護学概論 2単位 (60) 地域看護学概論 1単位 (30)
育|・地域看護学援助論 1 (在宅) 2単位 (60) ・地域看護活動論 2単位 (60)
tl地域看護学援助論 I(地区活動論)3単位(90)I・地域看護演習 2単位 (60)
て|・地域看護学援助論皿(学校・産業保健) 1 I・学校保健 1単位 (15)
立|単位(日 産業保健 1単位(日)
健|・地域看護システム論 1単位(15) ・地域看護管理 l単位(15)
議 1-地域看護学実習 1(在宅看護実習)1単位(45)1地域看護実習 4単位 (180)
育 1・地域看護学実習 I(市町村実習)3単位 (135)1・地域看護学実習 1 (市町村) 2単位 (90)
-総合実習一地域看護領域()・地域看護学実習 E ・選択実習 2単位 (90)
(21単位・修業年限 6か月以上)
看 Iltt~ o) l調
曹I.保健福祉行政論 2単位 (30)
雇 1生活、環境の理解|











































-市町村実習 (3年 2単位 (90)
・保健所実習 (4年 1単位 (45)
・市町村実習 (4年 1単位 (45)
-ST:在宅ケアシステム実習 2単位 (90)
・診療所'地域医療 IPW実習 2単位 (90)
・幼稚園 地域健康支援実習 2単位 (90)
-産業保健実習 1単位 (45)













・保健所実習 (4年 1単位 (45)




学校保健実習 1 単位 (45~)




















成 許を目指す a適正で決めずJI目番制の実習指導者 習









の 陣 15名の編入生も資格を取るので m 実習生を多職種受け入れている の




















〆戸町、 H実習施設周指導者の質の担保 キす:ts. 
刀τz
E実習施設置指導者の質の担保 圃実習指導者研修を受講する :ts. 良 7Tて
医 温臨地教授 E 臨地講師制度の導入 z産休ョ育休中の職員に職場復帰への支 良
大 岨実習内容と施設のマッチング 援プログラムを実施 県
¥ーノ の
の 楓履修者制限(I大学l学年10-20 ー奈良県内の保健師需給を根拠とした養
対応 | 対 名が妥当) 成数を決める
応、
策 圃奈良医大から保健師に就職する
園保健師実習の受け入れ限度(人/日)を 策
のは1"'10名(過去3年の実績) 決める
E 保健師実習の受け入れ優先順位を決
-奈良医大はH23入学生から30 める(大学院/専攻科/選択/その他)
名以内の選択制に! z看護師実習の受け入れ限度(人/日)を
決める(例:市町村実習/2日)
量の問題の解決
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